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ditelja, legislativnih aspekata homoseksualiz-
ma i pozicije homoseksualne skupine u dru-
{tvu – predstavlja znanstveni izazov i materi-





Torino, 21.-25. srpanj 2003.
Ima li koncept generacije novo zna~enje
u sociologiji religije? Ra{irena je pretpostav-
ka da smjenu generacija prati transmisija re-
ligije jer ju nove generacije primarno naslje-
|uju od starih generacija. Me|utim, ubrza-
nje dru{tvenih i kulturnih promjena u 20.
stolje}u prekinulo je taj ritam naslje|ivanja
te dovelo do toga da su obitelj i generacije
~esti izvor pobuna i inovacija. Stoga su iza-
zovi za sociologiju religije mnogostruki pa se
treba zapitati kako dana{nja istra`ivanja
operacionaliziraju generacijski koncept. Iz-
me|u ostaloga, mo`e se zapitati na koji na-
~in danas religija odgovara na ~imbenike
konstrukcije novih generacija te mogu li ten-
zije i konflikti me|u generacijama biti krea-
tivna snaga za religiju.
Pitanja, dakle, ima dosta, a da je tema
bijenalne me|unarodne konferencije socio-
loga religije (ISSR – International Society
for the Sociology of Religion) izazvala broj-
ne odgovore i promi{ljanja, pokazao je velik
broj sudionika i raznovrsnost tema koje su se
obra|ivale u okviru te glavne teme.
U dva plenarna zasjedanja fokusirani
su razli~iti aspekti odnosa religije i generaci-
ja u razli~itim religijskim tradicijama te raz-
li~itim dru{tvenim kontekstima. Odabir te-
ma i predava~a za plenarne sesije pokazuje
o~itu namjeru da ISSR, kao me|unarodno
dru{tvo, vi{e pozornosti no dosad posveti
ulozi religije izvan europsko-ameri~kog po-
dru~ja, a {to za sobom nosi i nu`nu promje-
nu teorijskih i metodologijskih polazi{ta. Pa-
ul Gifford iznio je rezultate svojih istra`iva-
nja o karizmati~kim crkvama u Africi, po-
sebno apostrofiraju}i specifi~an religijski od-
govor na afri~ku socioekonomsku situaciju.
Laënnec Hurbon opisao je odnos generacija
i religije u karipskom podru~ju, a Farhad
Khosrokhavar poziciju iranskih intelektuala-
ca izme|u islama i sekularnih pogleda. U
drugome plenarnom zasjedanju Pierre Bre-
chon izlagao je o odnosu mladih i kr{}an-
skog naslje|a u Europi, Chantal Saint-Blan-
cat o transmisiji islama na nove generacije u
dijaspori, a autor ovog prikaza o tome kako
su na ateizam u komunizmu odgovarale raz-
li~ite generacije u razli~itim zemljama. Kao
diskutant u drugom plenarnom zasjedanju
Yves Lambert, kriti~ki se osvr}u}i na izla-
ganje P. Brechona, postavio je niz zanimljivih
teza. Naime, rezultati tre}eg vala europskog
istra`ivanja vrednota (1999/2000) pokazuju
da su pokazatelji religioznosti me|u mladi-
ma europskog zapada vi{e no proturje~ni pa,
dakle, nejednozna~ni u smjeru op}eg opa-
danja razine religioznosti me|u mladim ge-
neracijama. U razdoblju od 1981. do 1999.
godine 10 varijabli religioznosti pokazuje rast
od najmanje 3%, 10 njih pokazuje se stabil-
nima, a 4 ima smanjenje. Religijska je pri-
padnost u tom razdoblju zabilje`ila pad u
svim zapadnoeuropskim zemljama, osim u
Portugalu, ali je ve}ina ostalih indikatora re-
ligioznosti iskazala pove}anje u ve}ini ze-
malja, ponajvi{e u Italiji, Zapadnoj Njema-
~koj, Danskoj, Belgiji, Portugalu i Austriji.
Pad religioznosti, me|utim, i dalje je domi-
nantan u [panjolskoj, Irskoj, Francuskoj i
Velikoj Britaniji, dok se Nizozemska nalazi
izme|u te dvije grupe zemalja. Na temelju
tih i drugih rezultata Lambert je zaklju~io da
su mladi kr{}ani u Europi danas malobrojni-
ji, ali da su vi{e religiozni te da je oblik vje-
rovanja bez pripadanja me|u mladima dosta
pro{iren pa ga treba dalje studirati u njego-
vim razli~itim dimenzijama.
Pitanja koja je postavio Lambert provla-
~ila su se kroz mnoga druga izlaganja te na-
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glasila ne samo problem teorije koje }e tako
proturje~nu situaciju objasniti, ve} jo{ vi{e pi-
tanje metodologijskog pristupa: koje indika-
tore odabiremo kako bismo dokazali svoju te-
oriju, a koje (svjesno ili manje svjesno) zane-
marujemo. To se pokazalo i u tzv. nacionalnoj
sesiji, koja je ovoga puta fokusirala vrlo za-
nimljivo talijansko iskustvo. Italija se i dalje
smatra katoli~kom zemljom, ~ak iznimkom u
Zapadnoj Europi, mnogi su indikatori reli-
gioznosti u Italiji porasli u posljednjih dvade-
setak godina, pa ipak, ne mo`e se re}i da reli-
gijska situacija u Italiji nije u procesu inten-
zivnih promjena te da odre|eni oblik sekula-
rizacije tako|er nije na djelu. U svome je izla-
ganju Enzo Pace naglasio kako Italija sve vi{e
postaje multikonfesionalnom zemljom te da
su mnoga podru~ja dru{tvenog `ivota sve vi{e
i neumitno autonomna. I pona{anje ve}ine
Talijana autonomno je, ali religijska identifi-
kacija za veliku ve}inu time nimalo ne gubi
na dra`i. Pace je naglasio i da je Katoli~ka
crkva u Italiji nau~ila kako se mo`e vr{iti fun-
kcija sakralnog svoda u diferenciranom dru-
{tvu te da je u novije vrijeme ona osobito za-
slu`ila po{tovanje jasnim i odrje{itim suprot-
stavljanjem separatisti~kim tendencijama. Sli-
~no je naglasio i drugi govornik u istoj sesiji,
Gian Enrico Rusconi, opisuju}i funkciju
Crkve kao nositelja javne etike.
Sumiraju}i evidentno nezadovoljstvo
suvremenim teorijskim pristupima u sociolo-
giji religije (tako jasno izra`eno me|u raz-
li~itim sudionicima ove konferencije!) Peter
Beyer poku{ao je objasniti za{to do sada ni-
jedna teorija nije uspjela uspje{no i suvereno
zamijeniti sekularizacijsku teoriju, a vi{e je
njih imalo takve ambicije: povratak svetoga,
religijsko tr`i{te, fundamentalizam, spiritual-
nost, religija kao kulturni sustav, socijalni
kapital i sl. On smatra da treba kao pozitiv-
nu ~injenicu prihvatiti pluralnost teorija i
pristupa, nasuprot velikim teorijama, koje
sve te`e obuhva}aju kompleksnost suvreme-
nih tendencija. Nasuprot njemu, Jean-Paul
Willaime vi{e je skloniji govoriti o teorijskoj
anomiji, premda on me|u mladim francu-
skim znanstvenicima zapa`a pove}ani interes
za nove teme i pristupe u sociologiji religije,
{to smatra vrlo ohrabruju}im. Pitanje adek-
vatnosti sekularizacijske teorije dominiralo
je i vrlo zanimljivom raspravom u kojoj su se
Grace Davie i Karel Dobbelaere susreli sa
svojim kriti~arima. Grace Davie autorica je
slogana o vjerovanju bez pripadanja u mo-
dernoj Europi i autorica koja je, rabe}i kon-
cept religije kao kolektivne memorije u in-
terpretaciji Danielle Harvieu-Léger, sklona
Europu vidjeti kao iznimku u svijetu – nigdje
drugdje religija ne gubi u toj mjeri i na taj
na~in niz dru{tvenih funkcija. Karel Dobbe-
laere, danas najpoznatiji zastupnik sekulari-
zacijske teorije, ponovno je u ne{to izmije-
njenu obliku izdao svoju glasovitu knjigu iz
1981. godine te i dalje smatra da je za opis
glavnih religijskih procesa u Europi najbolja
upravo ta teorija. U raspravi je posebno do-
miniralo pitanje shva}anja procesa moderni-
zacije i njenog utjecaja na religijski `ivot.
Mnogi su kriti~ari dovodili u pitanje koncept
iznimke (Europa kao iznimka u svijetu), ali i
ponavljali da novi podaci sugeriraju sve dife-
renciraniju religijsku sliku Europe.
Me|u brojnim sesijama nekoliko njih
bilo je posve}eno Srednjoj i Isto~noj Europi,
za koje ponovno nema suglasja kakvi su pro-
cesi na djelu: revitalizacije ili pak privatizaci-
je i individualizacije religije. Vrlo je o~ito da
su procesi proturje~ni, ali i razli~iti u raz-
li~itim zemljama, pa je apsolutno nemogu}e
cijelu postkomunisti~ku regiju analizirati kao
jednu cjelinu. Primjerice, Detlef Pollack i
Olaf Müller uo~avaju tendencije prema al-
ternativnim oblicima religioznosti, ali i upo-
zoravaju da je razli~it na~in razvijanja alter-
nativnih oblika u razli~ito religioznim zem-
ljama. U visokoreligioznim zemljama oni se
razvijaju izvan tradicionalnog oblika reli-
gioznosti, dok se u niskoreligioznim zemlja-
ma razvija svojevrsni sinkretizam tradicio-
nalne i nove religioznosti. Monika Wohlrab-
-Sahr pru`ila je vrlo zanimljivu analizu Isto-
~ne Njema~ke kao najateiziranije europske
zemlje, dok je Marjan Smrke osporavao tezu
nekih slovenskih crkvenih velikodostojnika
da su ateisti manje sretni ljudi. Vine Miha-
ljevi} i Stipe Tadi} prezentirali su svoje istra-
`ivanje eklezijalnih pokreta u Hrvatskoj, a
Gordan ^rpi} i doljepotpisani autor podatke
o religioznosti mladih Hrvatske koje su kom-
parirali s podacima o religioznosti mladih u
jo{ devet europskih zemalja.
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Zbog brojnosti sesija i njihovih paralel-
nih odvijanja nemogu}e ih je ovdje prezenti-
rati pa samo navodimo jo{ neke teme koje
su se obra|ivale na toj konferenciji: sociolo-
gija ezoterizma, islam kao manjina u Europi,
prava `ena i religije u kontekstu globalizaci-
je, religijski identitet migranata, izvoz religi-
ja – sinkretizam i kulturna difuzija, privatno
i javno `alovanje u dru{tvima kasne moder-
ne, religija i politika, religija i konflikt, ek-
stremisti~ki religijski pokreti i nasilje, inter-
generacijska transmisija i religijska pripad-
nost kod mje{ovitih brakova, televizija, In-
ternet i religija, vizualna sociologija religije,
ozdravljenje izme|u medicine i religije, reli-
gija, osobni i socijalni kapital itd. Naravno,
ve}ina je tih tema obra|ivana u kontekstu
generacijske optike.
U sklopu konferencije proslavljena je
pedesetgodi{njica uglednog ~asopisa Social
Compass. Evocirana su sje}anja na njegovo
utemeljenje i dosada{nji razvoj, ali je bilo
govora i o tome kakvi izazovi stoje pred njim
u sljede}ih pedeset godina.
Kao i obi~no, odr`ana je i glavna
skup{tina udru`enja. Na njoj je dosada{njeg
predsjednika Jima Beckforda zamijenio no-
vi, Enzo Pace. Na skup{tini su predstavljeni i
Zagreb i Hrvatska, odnosno Sveu~ili{te u
Zagrebu i Hrvatsko sociolo{ko dru{tvo, kao
potencijalni doma}ini sljede}e konferencije.
Jedina ISSR-ova konferencija do sada odr`a-
na u na{oj zemlji bila je 1971. godine u Opa-
tiji, {to je nesumnjivo bio ~in priznanja ta-
da{njoj aktivnoj skupini sociologa religije
koja je od sredine 60-ih godina 20. stolje}a
zapo~ela sa znanstvenim istra`ivanjem reli-
gijskog fenomena. Nominaciju Zagreba kao
doma}ina prihvatili su svi sudionici pa prem-
da se formalna odluka o mjestu i temi slje-
de}e konferencije donosi tek u velja~i 2004.
godine, gotovo je sigurno da }e se ona zaista
i odr`ati u Zagrebu. Rije~ je svakako o veli-
kom izazovu i velikom poticaju kako za so-







Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb, 2002, 287 str.
Pomna analiza razvoja sociologije reli-
gije u svijetu pokazuje da se nakon razdoblja
konstituiranja te etabliranja sociologije reli-
gije kao relevantne znanstvene discipline
njen daljnji razvoj kretao u dva temeljna
pravca. Prvi je obilje`ilo stremljenje k redu-
ciranju religije na njene pojedine dimenzije,
a povezano sa sve sofisticiranijim metodama
obrade religije, uklju~ivanjem teme religije u
najrelevantnija me|unarodna komparativna
istra`ivanja, prou~avanjem odnosa religije
spram ostalih dimenzija ~ovjekova `ivota
(obitelj, politika, slobodno vrijeme, vrijedno-
sne orijentacije...) i sl. Unutar takvih nasto-
janja u sociologiji religije dominirala je (i jo{
uvijek dominira!) tema sekularizacije, jer
mnogi empirijski podaci pokazuju da se utje-
caj i zna~enje religije u suvremenim dru{tvi-
ma (prete`no zapadnoeuropskima) smanju-
je, a osobito da su mla|e generacije (na ~e-
mu posebno insistiraju teoreti~ari sekulari-
zacije) sve manje religiozne. Drugi pravac
temu sekularizacije ne zabacuje, ali vi{e po-
ku{ava uo~iti i razumjeti raznolike religijske
promjene suvremenog svijeta, a {to vodi {i-
renju teorijskih i metodologijskih obzorja so-
ciologije religije. Rije~ je, naime, o tome da
se religija o~ituje danas na razli~ite i ~esto
nepredvidljive na~ine, a da standardni stati-
sti~ki podaci ponekad ne razotkrivaju sve te
njezine razli~ite dimenzije. Upravo je takav
pravac razvoja stimulirao i nove teme socio-
logije religije, a jedna od takvih dominantnih
tema jesu upravo novi religijski pokreti te
novi eklezijalni pokreti.
I temom i na~inom obrade teme knjiga
Stipe Tadi}a u potpunosti pripada toj drugoj
matici razvoja sociologije religije. Tema su
joj eklezijalni pokreti koji postoje i razvijaju
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